logogrifs by ,
Entrant al novembre, la 
secció de muntanya se'n tornà 
als Pirineus, en aquest cas fou 
l'aragonès, per visitar la Vall de 
Chistau, d'on escalarien el pic 
Bachimala de 3177 m .. Expedició 
mig riudomenca (X.Massó, Guillem 
Guinjoan i X.lglesia) i mig reusenca 
(R.Pintaluva , el Jordi i el Xavi) en la 
qual es va invertir 9 hores i mitja per 
fer el cim i que van realitzar, pujant 
primer a la Punta del Sable (2900 
m.) i crestejant desprès la munta-
nya fins al Bachimala. 
Una setmana després es tor-
nava a fer una ferrata , a l' Hospitalet 
de l'Infant, única al Baix Camp. El 
X.lglesia , el Guillem Guinjoan , 
el T.Gallissà i el X.Massó van 
ser protagonistes del reportatge 
fotogràfic que s'hi va fer. L' Albert 
Folch i el Joan estant fent una guia 
d 'escalada de la província , i l'han 
volgut incloure en aquesta . 
I acabant el mes, el X.Massó 
i la Montsant P. , intentaven fer un 
dels cims clàssics de Catalunya : 
el Pedraforca . En aquest cas les 
males condicions meteorològiques 
anul·laren tota possibilitat de fer-ne 
el cim . 
Hauríem de dir que la secció 
de muntanya no sols fa excursions 
als Pirineus o zones més llunyanes. 
Pràcticament cada cap de setmana 
es realitzen excursions prop del 
nostre poble , com ara al Montsant, 
Prades, ... i d'un nivell més accesible 
per a tothom . Així com sortides per 
anar a escalar, fer barrancs i gorgs, 
a fer espeleogia o excursions amb 
btt. Totes elles les podreu trobar en 
els butlletins trimestrals del Cerap. 
No dubteu en passar pel centre 
a consultar qualsevol cosa. • 
Jordi Ferré i Antonio M. Fenoy 
matemàtica 
Quant peso? 
Comenta a un company que escrigui en un paper el seu pes. 
Li has de proposar multiplicar-lo per 1 O i restar-li després qualsevol 
múltiple de 9, sempre que sigui inferior a 81. 
Demana-li que et digui el número resultant . 
Amb tota la tranquil ·litat del món , ja pots dir-li el que pesa . 
Com aconseguir-ho? 
• 
. en1gmens 
El desert i les quatre sortides 
Et trobes en un lloc desert amb només quatre sortides, tres d'aquestes 
vigilades per temibles lleons afamats i l'altra per una lupa enorme que et 
cremaria per efecte del sol. 
Com sortiries? 
escacs 
Estratègies entre el rei i el cavall 
En una jugada d'escacs tenim posiciónada la fitxa del nostre rei en 
un angle del tauler. 
A l'angle diagonalment oposat, el nostre contrincant té un cavall. No 
hi ha cap altra peça en el tauler. 
El cavall és el primer que juga. 
Durant quantes jugades podré es capar de l'escac? 
Problema d'escacs 
Núm. 24J477 Jordi Ferré 
BLANQUES JUGU EN 
I GUANYEN 
Aquesta partida correspon a la 
partida Karas ev/Kiaman 
(Lening rad, 1967). 
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